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Abstrak 
Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai dampak dari globalisasi terhadap 
kemiskinan di Indonesia, dimana datanya mulai dari tahun 1998 sampai 2010. Datanya 
merupakan time series yakni sebanyak 13 tahun. Adapun variabel disini yang akan diteliti 
adalah kemiskinan, inflasi, angka melek huruf penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, GDP 
per kapita, pertumbuhan riil, nilai tukar dan FDI. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, 
maka variabel-variabel yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan adalah inflasi dan GDP 
per kapita. Sementara itu variabel yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan adalah 
angka melek huruf penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, pertumbuhan riil, nilai tukar dan 
FDI. 
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